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 Открытая  
 
Исх. №____________ от _____._____.20___  Вх. № ________________ от _____._____.20___ 
 
01. Номер государственной регистрации 2 0 1 0 3 2 1 3 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
 Физико-химический, мультифрактальный и микроструктурный анализ углеродных материалов для их рационального  
использования в промышленности 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 13.03.2012 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало _01__._05__.2010_ окончание  __31_._03__.2012_ 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город 
(н.п.) 
Год  
к-во на страницах 
89 1 23 7 90 82-89 0 Новополоцк 2012 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова _ ШУНГИТОВЫЙ УГЛЕРОД,  МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ  И   МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ,  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ВЫСОКИЕ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, МЕХАНИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ, ХИМИКО-
ТЕРМИЧЕСКОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ, РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ  
 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки _ композиционные углеродные материалы на основе шунгита с различным_ содержанием  
углерода. 
08.2.2 Цель работы _разработка методологии комплексного физико-химического, мультифрактального и микроструктурного анализа 
минералов шунгита на микро- мезо- и макроструктурных уровнях, изучение фазового состава и структуры шунгитового углерода 
после комплексного термического и термобарического воздействия, выбор рациональных условий и анализ эффективности 
использования шунгита в промышленности. 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы __Синергетический подход к физико-химическому анализу, методики 
мультифрак-тального и микроструктурного анализа минералов шунгита, теоретико-вероятностный подход.  
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики  Разработана методология комплексного физико-
химического, мультифрактального и микроструктурного анализа минералов шунгита на микро- мезо- и макроструктурных уровнях. 
Изучен фазовый состав и структура шунгитового углерода после комплексного термического и термобарического воздействия. 
Развит теоретико-вероятностный подход к математическому моделированию динамической сорбционной активности в линейной 
части изотермы. Исследовано влияние отжига в условиях высоких температур и давлений на структуру и фазовый состав 
шунгитового углерода.  
08.2.4.2 Степень внедрения _цель исследований достигнута полностью_____________________________________________________ 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р_ Разработанный процесс термического высокотемпературного 
отжига шунгитового углерода в окислительной и/или восстановительной атмосферах в сочетании с термобарической обработкой в 
аппаратах высокого давления может быть использована в промышленных условиях. 
08.2.4.4 Область применения _получение наполнителя для полимеров различной полярности с заданными электрофизическими 
характеристиками. 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы _ композиционный материал, получаемый с применением шунгита с содержанием 
углерода 96-98%, обладает эффективной защитой от электромагнитного излучения в диапазоне частот 8,0 – 12,4 ГГц 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования___________________________________________________________ 
 
08.3 Индекс УДК 
5 3 0 : 5 3 6 . 7 5 + 6 2 1 . 7 6 2 +    
6 2 2 . 2 3 2                
                      
             08.4 Код языка отчета р у с 
 09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
Н Т И  
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С Б Объем 28000 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы 
Код 
должн. 








1.  Ехилевский С.Г. Р Д Т Н     0 5 . 2 6 . 0 1 Д О Ц   
2.  Хейфец М.Л. Н Д Т Н     0 5 . 0 2 . 0 7 П Р О Ф  
3.  Сенють В.Т. Н К Т Н     0 5 . 0 2 . 0 8 Д О Ц   
4.  Витязь П.А. Н Д Т Н     0 5 . 0 2 . 0 8 А К А Д  
5.  Железняк В.К. Н Д Т Н     0 5 . 1 3 . 1 9 П Р О Ф  
6.  Анкуда С.Н. Н К П Н     1 3 . 0 0 . 0 8 Д О Ц   
7.  Криштопова Е.П. Н К Т Н     0 5 . 0 2 . 0 8      
8.  Кухта С.В. Н          .   .        
9.  Позылова Н.П. Н          .   .   А С П   
10.  Раханов К.Я. Н          .   .   А С П   
11.  Пяткин Д.В. Н          .   .   А С П   
12.  Ольшаников С.А. Н          .   .   А С П   
13.  Потапенко Е.П. Н          .   .   А С П   
 












Отчет о НИР 1 89 _____________________________ 
Пояснительная записка (технический 






1 1 _____________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т И Т Л  Р Т О   С И    И К    Т Е К С Т 
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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18. Документы проверил и принял  
   _____._____.20___ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
 
